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“Ketekunan merupakan unsur terbesar untuk meraih sukses” 
(Henry W,L) 
 
“.....dan Allah tidak akan merubah nasib seseorang, kecuali jika manusia itu 
merubahnya.......” 
(Q.S AR-Rad : 11) 
 
“Dan semoga peristiwa kemarin menjadi cambuk buatku untuk memulai 
membuktikan dan membenahi diri akan suatu keyakinan” 
(Erwin) 
 
“Jangan jadi orang yang hanya bisa menilai. Ingat memberi seratus nilai pada 
orang lain itu jauh lebih mudah dari pada membuat satu nilai untuk diri sendiri” 
(Ar-Risalah) 
 




“Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi halus, 
dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna” 
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?  Bapak  H. M Anwar dan Ibu Hj. Endang Sri Fatimah yang aku hormati 
terima kasih untuk doa, kasih sayang, dorongan, semangat dan cintanya.  
?  Saudara-saudaraku Laili Hasanah, M. Imron Rosadi, Khairina Hidayati  
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Kepemimpinan, Motivasi, pelatihan dan Lingkungan kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan (Survey Pada BPR di Kabupaten Blora)”. Salam serta sholawat kita 
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Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan seorang karyawan 
sebagai sebuah prestasi kerja sesuai dengan peranannya dalam perusahaan. 
Penilaian kinerja dilakukan untuk menyediakan informasi sebagai dasar 
pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan kualitas layanan perusahaan. 
Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain 
kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, pelatihan, pendidikan, kehadiran, 
budaya kerja dan lain- lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh kepemimpinan, motivasi, pelatihan dan lingkungan kerja terhadap 
kinerja karyawan BPR di Kabupaten Blora baik secara individu maupun secara 
bersama-sama. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 
karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Blora. Jumlah sampel 
yang diambil dalam penelitian ini adalah 38 orang karyawan dari 8 BPR di 
Kabupaten Blora. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling. Pengujian 
kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Data dianalisis dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji koefisien determinasi, 
dan disertai dengan uji asumsi klasik.. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara individu variabel 
kepemimpinan, motivasi, pelatihan dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan BPR di Kabupaten Blora. Hasil uji t memperoleh nilai 
thitung diterima pada taraf signifikansi 5%; 2) Secara bersama-sama variabel 
kepemimpinan, motivasi, pelatihan dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan BPR di Kabupaten Blora. Hasil uji F memperoleh nilai 
Fhitung = 59,445 diterima pada taraf signifikansi 5%; 3) Motivasi berpengaruh 
dominan terhadap kinerja karyawan, dibandingkan variabel kepemimpinan, 
pelatihan, dan lingkungan kerja. Hasil uji t memperoleh nilai thitung untuk variabel 
motivasi (4,772) lebih tinggi dari nilai thitung variabel kepemimpinan (2,452), 
pelatihan (3,642), dan lingkungan kerja (2,976) pada taraf signifikansi 5%. 
 
Kata kunci :  kepemimpinan, motivasi, pelatihan dan lingkungan kerja 
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